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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los veintisiete días del 
mes de diciembre de dos mil dieciocho, siendo las dieciseis horas, se reúne el 
Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Ing. Alberto J. 
Torres y con la presencia de los señores Directores Dr. Osvaldo Agamennoni e 
Ing. Carlos Rossi. La Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de Actas. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.- Rectificación del Plan de Acciones 2019.----------------------------------------- 
El Directorio, en su sesión extraordinaria del 27/12/2018, Acta Nº 1482, 
RECTIFICA, en razón de haberse incurrido en error material, el Plan de 
Acciones 2019, aprobado por Acta Nº 1481 del 18 de diciembre de 2018,  
Anexo 5.2.PLAN DE ACCIONES19, que es parte del cuerpo de la mencionada 
Acta Nº 1481, por el Anexo 2.1.PLAN DE ACCIONES 2019, incorporado como 
tal al cuerpo de este Acta. 
Siendo las 16 y 30 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 












Dra. Graciela E. Rigotti, Secretaria de Actas: 
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.
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